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Children aged 7-10 have their own ways of 
thinking mathematically. Self-learning children were able 
to naturally think and deal with both the unseen and non- 
routine problems by employing intuitive knowledge, 
skills, and mathematical methods of problem solving. 
Based on personal skills and problem-solving 
experiences, inexperienced children analyzed problem 
for an answer by concluding through informal generalization. 
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Moreover, it was found that the mathematical thinking 
of children ranging from low to high levels referring to 
the used methods of problem solving are varied from 
directed model, counting and mathematical method 
that are considered as (mental development) in 





คือ การทําความเขาใจวาเด็กคิดอยางไร  ซึ่งนับเปนความ
พยายามอยางหนึ่งที่จะเขาใจธรรมชาติของผูเรียนเพื่อหาทาง
สงเสริมแนะนําไดอยางถูกตอง จากการศึกษาของบอรโรมีโอ 












นอกจากนี้ป รัชญาของการเรียนรู เพื่ อชี้ แนะการรู คิด 





เ ชื่ อม โยงความรู ใ หม ไป สู ค วามรู เ ดิ มที่ ข ยายขึ้ นมา 
(Carpenter; Fennema; & Peterson.  1989: 499-531) 
และจากงานวิจัยที่ผานมาเปนที่ยอมรับวาเด็กมีแนวคิดของ
ตัวเองติดตัวมาตั้งแตกอนเขาโรงเรียน  นอกจากนี้จาก
ผลการวิจัยกวา 25 ป ชี้ใหเห็นวาเด็กในวัยกอนเขาโรงเรียน














เชิงสหัสญาณ (Intuitive Knowledge) มาใชในการแกปญหา 









และการหารจํานวนนับของเด็กในชวงอายุ 7-10 ป สามารถ
สรุปความหลากหลายของวิธีดําเนินการแกปญหาการคูณ
และการหารจํานวนนับตามวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิง

























“หนึ่ง สอง สาม ส่ี-หนึ่ง หา หก เจ็ด 
แปด-สอง เกา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง-
สาม  





ผลคูณตามขนาดของกลุม “หนึ่ง สอง 
สาม ส่ี หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ สิบ
เอ็ด สิบสอง 
   
การนับขาม พฤติกรรมที่พบ 
นับขามตามลําดับของแตละจํานวน : 










ขามและชี้ (ขีด) ที่แตละกลุมตามภาพ 









นับออก เ สีย งตามลํ าดั บ  บั นทึ ก




 นับออกเสียงตามลําดับ “7, 14, 
21, …, 42” 
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ก า รบ ว ก ซ้ํ า แ ล ะ ก า รบ ว ก ใ น
ลักษณะทวีคูณ 
7 + 7 → 14 + 14 → 28 บวกซ้ําตามขนาดของกลุมแลวนํา
ผลบวกที่ไดไปบวกซ้ําตอไป 
 



























ถาดพลาสติก เม็ดลูกคิด ตะเกียบ ไมจิ้มฟน บล็อกพลาสติก 
ตัวนับ หรือครูอาจกระตุนใหเด็กใชการวาดภาพ ใชรอยขีด 
หรือใชนิ้วมือ 
2. การนับ 
2.1  การนับขาม  3, 6, 9, 12, 15  ซึ่งเปนหลักการที่
นําไปสูแนวคิด 5 x 3 = 15 
2.2  การนับเพิ่ม/การนับลด 3 บวกกัน 3 จํานวนได 9 
(3 x 3 = 9) นับเพิ่มทีละ 1 จาก 9… 10, 11, 12  ซึ่งเปน
หลักการที่นําไปสูแนวคิด  4 x 3 = 12  4 บวกกัน 4 จํานวน
ได 16 (4 x 4 = 16) นับลดทีละ 1 จาก 16… 15, 14, 13, 12  
ซึ่งเปนหลักการที่นําไปสูแนวคิด  3 x 4 = 12 
3. การบวก/การลบ 
3.1  การบวกซ้ํา  6+ 6 + 6 = 18  ซึ่งเปนหลักการที่
นําไปสูแนวคิด  3 x 6 = 18 
3.2  การลบซ้ํา18 – 6 = 12 และ 12 – 6 = 6 และ 6 – 
6 = 0  ซึ่งเปนหลักการที่นําไปสูแนวคิด  18 ÷ 6 = 3 
3.3  การยุบรวมกลุมและทําการบวก 8 + 8 = 16 
และ 8 + 8 = 16 และ 16 + 16 = 32  ซึ่งเปนหลักการที่
นําไปสูแนวคิด  4 x 8 = 32 
4.  การใชขอเท็จจริงเกี่ยวกับจํานวน 
4.1  การทวีคูณ 6 บวกกัน 4 จํานวนได 24 (4 x 6 = 24)  
ดังนั้น  6 บวกกัน 8 จํานวน ได 48 (8 x 6 = 48) 
 4.2  การเพิ่มเขาครั้งละเทาๆ กัน 4 บวกกัน 6 
จํานวนได 24 (6 x 4 = 24) และ 24 + 4 = 28  ซึ่งเปน
หลักการที่นําไปสูแนวคิด  7 x 4 = 28  
 4.3  การหักออกครั้งละเทาๆ กัน 9 บวกกัน 10 
จํานวนได 90 (10 x 9 = 90) และ 90 – 9 = 81  ซึ่งเปน
หลักการที่นาํไปสูแนวคิด  9 x 9 = 81 
5. การดําเนินการอื่นๆ ที่พบ 








เด็กคนพบเองบางครั้งเปนวิธีการที่ ทาทาย สละสลวย และ
เหมาะสมกับวัยของเขาเอง 


























เด็ก ใชสะดวก /งายตอการใชและการดูแลรักษา มีสีสัน
สวยงาม หรือหยิบใชงาย เชน เม็ดลูกคิด ถาดพลาสติก 
ตะเกียบ เปนตน เนื่องจากสื่อลักษณะดังกลาวเด็กจะชอบ 
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